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V I J E S T I 
Sastanak komisi je za staklenu amba­
lažu. — 2 2 . IX. o. g. održan je kod Struč 
nog udruženja mlekarskih organizacija 
F N R J u Beogradu sastanak komisije za 
staklenu ambalažu, kojoj' su prisustvo­
vali' predstavnici tvornica stakla »Straža* 
i Paraćin. N a sastanku su razmotrene do­
sadašnje dobre i loše strane proizvede­
nih boca za mlijeko po spomenutim 
tvornicama, pa je komisija predložila 
kakav mora biti oblik, kao i grlo ! l itrene 
boce, zidovi plašta, visina i širina boce, 
zapremina, težina »boce i kvalitet. stakla. 
Odlučeno je, da se prijedlog iznese na 
sastanak s predstavnicima staklarske 
industrije, koji će se održati u Institutu 
za mlekarstvo FNRJ. 
•IZ D O M A Ć E I S 
Natječaj za davanje investicionih zaj­
mova. — Jugoslavenska investiciona ban­
ka raspisala je X X X V I . natječaj za dava­
nje investicionih, zajmova iz sredstava' 
općeg investicionog fonda za izgradnju, 
proširenje i rekonstrukciju tvornica za 
industrijsku preradu poljoprivrednih, 
proizvoda. 
U natječaju među ostalim navodi se, 
da će se zajmovi davati i za industrij­
sku preradu mlijeka. 
Zajmovi -po ovom natječaju davat će 
se uz kamate po stopi od 4 % na godi­
nu, a rok vraćanja ne može biti duži od 
25 godina. U.natječaju se navodi, tko. ima 
prvenstvo u dobivanju zajmova. 
Zahtjevi po ovom Natječaju -mogu se 
podnijeti: u p r v o m roku d ö 81. X. 1959, 
u drugom do 31. XII. 1959., a u III. do 
29. И. I960, (vidi SI. 1. FNRJ br. 32/1959), 
Učešće investitora u troškovima inve­
sticija. — Odlukom Jugoslavenske inve ­
st icione banke od 13. VII. o. g. O. br. 607 
za izgradnju, proširenje i rekonstrukci­
ju 1 v o m i c a za industrijsku preradu po­
ljoprivrednih proizvoda određeno je uče­
šće investitora u troškovima investicija 
sa 30°/o (SI. 1. br. .38/1959.). 
Stočarska izložba u Grosuplju (Slove­
nija) — 16. VIIiI. o. g. održana je u Gro-
suplju izložba goveda s ivosmeđe pasmi­
ne. Na izložbi su sudjelovale poljopri­
vredne zadruge:' Grosuplje, Podtabor, 
Sastanak č lanova Sekcije za Hrvatsku, 
:— 14 X. o. g. održan je sastanak S e k ­
cije za Hrvatsku Stručnog udruženja 
mlekarski organizacija Jugoslavije, ko ­
j em je pr isustvovao sekretar Udruženja 
drug ing. Stambolić . Na sastanku je se­
kretar izvijest io O' deviznim sredstvima, 
koja su odobrena od Poljoprivredne ban­
k e za uvoz mljekarske opreme, a. pred­
stavnici pojedinih mljekara iznijeli su 
hi tne potrebe za uvoznom.mljekarskom 
opremom. Ujedno su dobili obavještenja 
o uvje t ima (plaćanju avansa, roku ispla­
t e i kamatnoj stopi) kao i o ostalim pi­
tanjima, koja su s t ime u vezi. 
K. 
Šmarje-Sap, Račna, Zafona i P D Grosu-* 
pije. Dovedeno j e oko.250 grla. Na izlo­
žbi j e ustanovljeno, da su zadruge uspje­
le selekcionirati krave na mliječnost 
Nakon Oslobođenja smatralo se, da su 
krave dobre, ako su dale na godinu po 
2.000 lit., a sada s u na izložbi slabo oci­
j enjene krave, koje nisu dale v iše od 
3.000 lit. х / з iz loženih krava dala je na 
godinu preko 4.0O0 lit. (»Kmečki glas«). 
Uvoz rasplodne stoke u I. polugodištu 
1959. — U I. polugodištu 1959. uvezeno • 
j e u FNRJ rasplodne stoke u vrijednosti 
od D i n 474 mil i juna, t. j . za 60'% v i š e ne­
go u i s tom razdoblju prošle godine. N a j ­
v i še j e uvezeno rasplodnih goveda (zä-
370 milijuna), sv inja (za 71 milijun), pa 
ovaca (za 33 milijuna). Najv iše rasplod­
nih goveda nabavljeno j e iz Danske, za­
t im iz Holandije, Zap. Njemačke, a manje 
iz Austrije, Švedske , Vel. Britanije i Ma­
džarske. Rasplodnih svinja najv iše je 
nabavljeno u Holandiji, Švedskoj , Zap. 
Njemačkoj , a rasplodnih ovnova i ovaca 
u Zap. Njemačkoj i Francuskoj. Rasplod­
nih ovnova nabavljeno je i iz Demokrat­
ske republ ike Njemačke . 
Proizvodnja ml i jeka u Kombinatu Beo ­
grad . — Poljoprivredni kombinat Beo­
grad sada ima 6129 rasplodnih krava i 
preko 3.00.0 junica. Proizvodnja mlijeka 
na dan u ovoj, godini iznosit će prosječ­
n o 50.000 litara. 
VI. Međunarodno ocjenjivanje mas la­
ca u Oslo-u - 18. i 1(9. kolovoza o. g„ .odr­
žano je u Oslu VI. međunarodno ocje*-
nj ivanje maslaca. N a tom ocjenjivanju 
sudjeloval i su stručnjaci iz 8 evropskih 
zemalja (Belgije, Finske, Francuske, Hq-
laiidije, Luxenbourga, Norveške, Austri ­
j e i Švicarske) . Š v e d s k a je poslala n a to 
ocjenj ivanje 1 promatrača. Žemlje uče­
snice mogle su 5. kolovoza dostaviti po-
6 jednako formiranih i pakovanih uzo­
raka maslaca u težini od 5 kg. Po pri­
mi tku uzorci maslaca uskladišteni su 
kod niske temperature, a ocjenjivani 
kod temperature od 13°C. Gunnar Aas, 
direktor kontrolnog laboratorija mliječnih 
proizvoda u Oslu organizirao j e i ruko­
vodio međunarodnim ocjenj ivanjem m a ­
slaca. 
Svrha j e međunarodnog ocjenjivanja 
maslaca, da s e po mogućnosti, izjednače 
razni načini ocjenjivanja. Od vel ikog ja 
značenja da zemlje, ko je uvoze i izvoze 
maslac, n a isti način, ocjenjuju, kako ne 
bi došlo do spora u trgovini . 
Od 48 uzoraka maslaca polovina je b i ­
la s pogreškama, pa su eksperti imali 
mogućnost, da se s nj ima upoznaju. 
Uzorci maslacaf klasificirani, su u 3 klase-
U prvu klasu uvršten je maslac bez po­
grešaka od pasteriziranog vrhnja ukise­
ljenog čist im kulturama, a. proizvedenog 
sa zgotovljačem. U drugu k lasu uvršten 
je maslac od pasteriziranog vrhnja (od 
mlijeka ili .sirutke).. Miris i okus takvog 
maslaca odvaja se od prvoklasnog, pušta 
nešto vođe, s truktura m u j e nešto mrvi -
časta, nešto j e previše izrađen i s malo 
pogrešaka u izgledu. U treću klasu, uvr­
šten je maslac za kuhanje , proizveden od 
pasteriziranog' ili nepasteriziranog vrh­
nja, a lošije kval i tete . Maslac besprije­
korna okusa" i mirisa, ako- je 'očito p u ­
štao nešto vode, i l i bio nešto onečišćen, 
uvršten je u II. klasu. 
I kod ovog ocjenjivanja konstatirano 
je, da treba nastojati, da maslac bude 
apsolutno čista mir isa i okusa, pa fine, 
ali n e prodorne arome. N e smi je nikako 
biti kiseo-, mora biti homogen, suh i da 
s e dade dobro mazati i da j e jednako­
mjerno prirodne boje. i 
N a sastanku eksperata bilo j e govora 
O' jedinstvenoj nomenklaturi pogrešaka u 
maslacu. Za skandinavske zemlje i one, 
gdje se govori njemački i francuski, već 
su za to pažljivo pripremljeni prijedlozi. 
Za pogreške u izg ledu i pakovanju do­
govoreno j e 13 oznaka — za konzistenciju 
6, a za miris i okus 19. 
Zaključeno je, da se kod međunarod­
nog ocjenjivanja maslaca surađuje s Me­
đunarodnim mljekarskim savezom,, koji 
prema, zaključku Međunarodnog kongre­
sa u Londonu treba da osnuje posebnu 
'comisiju za maslac. 
Iduće godine održat će se međunarodno 
ocjenjivanje maslaca u Beču. 
Povećani prihodi kod izvoza maslaca 
u Danskoj . . — Budući da s e znatno p o ­
većala cijena maslacu na britanskom tr­
žištu, vrijednost maslaca izvezenog iz 
Danske za prvih 7 mjeseci o v e godine 
povećala se na 426 mil i juna danskih 
kruna u poredbi s ist im razdobljem pro­
š l e godine, kada je iznosila 310 mil i juna 
dan?kih kruna.' Na domaćem tržištu ta­
kođer se povećala cijena, maslacu, pa. se 
radi toga povećala i potrošnja marga­
rina. 
Prazna skladišta maslaca u Austrij i — 
Ljeti smanji la se u Austrij i proizvodnja 
maslaca. Istodobno povećala se potro­
šnja u zemlji zbog turizma. Izvoz ma­
slaca, koji j e u II kvartalu ove godine 
iznosio još 2,1<86 t, morao se obustavit i . 
U hladnjačama nema više maslaca, tako 
da s e tekuće potrebe po'dmiruju svježom 
proizvodnjom. 
Rekordna proizvodnja ml i jeka kod 
krava smeđe švicarske pasmine u A m e ­
rici—• H. Hui u »St. Gali er Bauer« i zv je -
stio je o rekordnoj proizvodnji ml i jeka 
kod' krava smeđe švicarske pasmine u 
Americi. Pred mnogo godina holste in-
ske su krave držale rekord u mliječnost i . 
U proljeće 1957. prvi put j e jedna s m e ­
đa švicarska krava postigla rekord od 
14.137 kg mlijeka sa 700,35 kg mas t i u 
365 dana. Posljednjih godina druga j e d ­
na krava smeđe švicarske p a s m i n e pre ­
maši la je rekord i proizvela 15.809 kg 
mli jeka sa 716.23 kg ml i ječne mast i za 
365 dana. Prošlog proljeća, po redu t re ­
ća krava iste pasmine postigla j e m u z ­
nost od 15.890 kg mli jeka sa 78-5,16 kg 
mliječne masti u 365 dana. 
Egipat —- uvoz rasplodnih g o v e d a — 
Posljednjih godina je Egipatsko m i n i ­
starstvo poljoprivrede uvezlo, oko 2.000 
krava i oko 1.000 rasplodnih bikova, pas ­
mina kombiniranih svojstava za ml i j eko 
i meso, kako bi s e poboljšale. d o m a ć e 
pasmine goveda. Uvezena goveda s m j e ­
štena su u stanici za uzgoj goveda. 
(Soaiweizeriseh.es Zentralfolatt der . 
- Milchproduzenten 1969.) 
